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Die Q-Potenzen Hahnemanns als 
krönender Abschluss einer kontinuier-
lichen therapeutischen Entwicklung1 
Von Josef M. Schmidt 
· · Z u s a m m e n f a s s u n g 
Die Bere i tung und V e r w e n d u n g von 
Q-Potenzen, w ie sie in Hahnemanns 
Manusk r ip t der 6. Auf lage des Orga-
nons der He i lkuns t 1842 beschr ieben 
s ind, wa r keineswegs ein U m s t u r z alles 
bis dah in v o n i h m Ge lehr ten , sondern 
der krönende Abschluss e iner k o n t i -
nu ier l i chen En tw i ck lung . 
Die Rezept ionsgesch ichte begann 
erst 100 Jahre nach Hahnemanns Dar-
l egungen 1942 in der Schweiz u n d bl ieb 
lange überschattet v o m Einfluss des 
Kent ian ismus. Seit Erscheinen der 
t ex tk r i t i s chen Ausgabe der 6. Auf lage 
des Organons der He i lkunst , we i t e r e 
50 Jahre später i m Jahr 1 9 9 2 , ist d ie 
Authentizität von Hahnemanns l e t z t e m 
Vermächtnis de f in i t i v ges icher t . 
• Sch lüsse lwör te r 
Q-Potenzen, O rganon der He i lkunst , 
Samuel H a h n e m a n n , Rezept ionsge-
sch ichte , Homöopathie 
S u m m a r y 
The p repa ra t ion and app l i ca t ion o f 
Q-potencies, as descr ibed by Hahne -
m a n n in his manusc r i p t o f t h e s ixth 
ed i t i on o f t h e O rganon o f med i c i ne in 
1842 , was by no means an o v e r t h r o w -
ing o f all o f his ins t ruc t ions h i t h e r t o 
g i ven , b u t t h e c u l m i n a t i o n o f a con -
t i nuous d e v e l o p m e n t . 
The h is tory o f recept ion on ly began 
100 years a f te r Hahnemann ' s explana-
t i ons , in 1942 in Swi tzer land, and re-
ma ined ove r shadowed fo r a long per iod 
by t h e in f luence o f Kent i an i sm. How -
ever, since t h e pub l i ca t i on o f t h e t ex tua l 
cr i t ic s ixth ed i t i on o f t h e O r g a n o n , 
ano the r 50 years later in 1 9 9 2 , t h e 
a u t h e n t i c i t y o f Hahnemann ' s last lega-
cy is de f in i te l y w a r r a n t e d . 
· · K e y w o r d s 
Q-potencies, O rganon o f med i c ine , 
Samuel H a h n e m a n n , h i s to ry o f recep-
t i o n , h o m e o p a t h y 
Einleitung 
Für alle H o m ö o p a t h e n u n d erst recht für 
sogenannte Hahnemannianer , die sich 
als genaue Nachfolger der Lehre Hahne-
manns verstehen, g i l t die M a x i m e , die 
der Begründer der H o m ö o p a t h i e i m 3. 
Band seiner Reinen A r z n e i m i t t e l l e h r e sei-
nen Rezensenten v o r h i e l t : „Macht ' s nach, 
aber macht's genau u n d sorgfältig nach!" 
[ 2 9 , 3 3 ] . Konkret bedeutet dies, die d u r c h -
wegs umfassenden u n d präzisen A n w e i -
sungen Hahnemanns i n j e d e r Hinsicht 
streng zu befolgen. Was w ä r e n H o m ö o p a -
t h e n ( u n d erst recht Hahnemannianer) 
ohne sie? 
Eine i n diesem Sinne u n m ö g l i c h e Situa-
t i o n herrschte aber ü b e r die längste Zeit 
des 19. u n d einen g r o ß e n Teil des 20. Jahr-
hunderts vor, als zwar bekannt w a r , dass 
H a h n e m a n n noch kurz vor seinem Tod 
i m Jahr 1843 eine Revision seines Orga-
nons der Hei lkunst verfasst hatte, diese 
aber aufgrund ungünst iger U m s t ä n d e 
fast 80 Jahre lang n i c h t veröffentlicht 
w e r d e n konnte . Erst 1921 w a r es Richard 
Haehl ( 1 8 7 3 - 1 9 3 2 ) gelungen, zumindest 
eine auf einer Abschrift des Manuskripts 
beruhende Ausgabe der 6. Auflage des 
Organons der Hei lkunst zu publ iz ieren 
[ 9 ] . 
Bis d a h i n hatten H o m ö o p a t h e n w e l t -
w e i t sozusagen keinen Zugang z u m letz-
t e n Update des w i c h t i g s t e n h o m ö o p a t h i -
schen Werkzeugs gehabt (griech. : Orga-
n o n = Werkzeug) , sondern mussten m i t 
einer veralteten Version, das heißt der 
5. Auflage des Organons v o n 1833, a r b e i -
t e n . Hahnemanns Anweisung , „Macht ' s 
nach, aber macht's genau u n d sorgfältig 
nach", w a r also über eine sehr lange Zeit 
- b e i m besten W i l l e n - n i c h t einlösbar! 
Doch auch nachdem die Haehl'sche 
Ausgabe der 6. Auflage des Organons 
1921 erschienen w a r , hielt sich der E n t h u -
siasmus der H o m ö o p a t h e n , n u n endlich 
auf d e m neuesten bzw. letzten Stand von 
Hahnemanns E n t w i c k l u n g angekommen 
zu sein, erstaunlicherweise sehr i n Gren-
zen. Gerade die Neuerung, die sich so i n 
keiner anderen Publ ikat ion Hahnemanns 
findet, n ä m l i c h die n u r d o r t vollständig 
beschriebene Herstel lung u n d A n w e n -
d u n g der 50 OOOer-Potenzen, w u r d e von 
der h o m ö o p a t h i s c h e n W e l t so gut w i e 
gar n i c h t zur Kenntnis g e n o m m e n [ 4 3 ] . 
Rezeptionsgeschichte 
Richard Haehl. Seltsamerweise er-
w ä h n t e n i c h t e inmal Richard Haehl 
( 1 8 7 3 - 1 9 3 2 ) i n der Vorrede zu seiner 
neuen Organon-Edit ion 1921 diese neue 
Potenzierungsart, sondern sprach nach 
w i e vor v o n den „ZentesimaP'-Potenzen 
des § 2 7 0 . Sein K o m m e n t a r dazu be-
schränkte sich auf die lapidare Feststel-
l u n g : 
„§270 ist stark erweitert und befasst sich ein-
gehend mi t der technischen Herstellung von Ver-
reibungen, flüssigen Potenzen und Streukügel-
chen nach dem Zentesimalsystem. Auch in 
§271 und 272 ist noch die Rede von der Herstel-
lung potenzierter homöopathischer Hei lmit te l . " 
[9] 
Erst i n seiner i m Jahre darauf erschiene-
nen Hahnemann-Biografie schilderte 
Haehl die veränderte Appl ikat ionsart 
v o n Hahnemanns „ M e d i c a m e n t s au glo-
bule" i n groben Z ü g e n , interessanterweise 
j e d o c h n i c h t deren Herstellung ( [ 1 0 ] , 
S. 359 f .) . Wenige Seiten später bemerkte 
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Haehl dazu, dass er die sogenannten „Pa-
riser Medicaments au globule" zu den „of-
fensichtlichen Übertreibungen u n d starr 
dogmatischen Vorschriften aus den letz-
ten Lebensjahren des Meisters" rechne 
( [ 1 0 ] , S. 367) . Dass Haehl die veränderte 
Herstellungsvorschrift Hahnemanns w e -
der in seiner Organon-Edit ion noch in sei-
ner Hahnemann-Biografie e r w ä h n t e , mag 
d a m i t z u s a m m e n h ä n g e n , dass der Verle-
ger beider Werke die pharmazeutische Fir-
ma W i l l m a r Schwabe war , die v e r m u t l i c h 
wenig Interesse daran hatte, ihre gesamte 
bisherige P r o d u k t i o n u n d D i s t r i b u t i o n h o -
möopathischer C- u n d D-Potenzen aufzu-
geben bzw. umzustel len. 
Rudolf Tischner. Auch der H o m ö o p a t h i e -
historiker Rudolf Tischner ( 1 8 7 9 - 1 9 6 1 ) 
w i d m e t e in seiner i n den 1930er-Jahren 
ebenfalls bei W i l l m a r Schwabe publizier-
ten vierbändigen H o m ö o p a t h i e g e s c h i c h t e 
dem kurzen Hinweis auf eine M o d i f i k a t i o n 
der Potenzierungsweise i n Hahnemanns 
„Pariser Zeit" lediglich 4 Zeilen [51] und 
selbst i n der 1950 veröffentl ichten über-
arbeiteten Ausgabe dieses Werks g e n ü g t e 
i h m die bloß quanti tat ive Angabe des Ver-
dünnungsverhältnisses von 1:50 000, u m 
hier in „eine spiritualistische Auffassung 
in reinster F o r m " zu sehen [ 5 2 ] . 
Flury und Voegeli 
Rudolf Flury. Der erste, der die A n w e i -
sungen Hahnemanns bezügl ich der neuen 
Potenzen w i r k l i c h ernst n a h m u n d tat -
sächlich ausprobierte, w a r w o h l Rudolf 
Flury ( 1 9 0 3 - 1 9 7 7 ) , der - w i e er wesent-
lich später rückblickend erzählte - i m 
Jahr 1942, also genau 100 Jahre, nachdem 
Hahnemann sein Organon-Manuskript 
fertiggestellt hatte, d a m i t begann, selbst 
50 OOOer-Potenzen herzustellen u n d i n 
Form von Kügelchen morgens und abends 
zu verabreichen [ 7 ] . So schrieb er i m Jahr 
1976, 1 Jahr vor seinem Tod: 
„Ich bin derjenige, der die ,LM-Potenzen' nicht 
erfunden, aber wiedergefunden hat. Hahnemann 
hat sie erfunden, und seine Frau Melanie hat sie 
gemacht, und in der letzten, Pariser Zeit, hat Hah-
nemann vermutl ich vorwiegend LM-Potenzen ge-
geben. 100 Jahre später, anno 1942, ist mir in der 
6. Auflage des Organon die große Fußnote von 
§270 aufgefallen. Ich habe mir dann die Mit te l 
persönlich hergestellt, damals gab es noch keine 
Apotheken, die das machten. Meine ganze Apo-
theke habe ich selber gemacht, und ich gebe ,LM-
Potenzen'; es k o m m t sehr selten vor, dass ich eine 
Centésimal oder Dezimal gebe. LM g ib t man un-
beschadet täglich. So ein Kind b e k o m m t ein Kü-
geli Sulphur LM 30 am Morgen und eines am 
Abend. ... Und irgendeinen Schaden, Erstver-
sch l immerung, oder irgendeine Beschädigung 
hab ich noch gar nie bemerkt und ich gebe je tz t 
[1976] immerh in 33 Jahre fast ausschließlich die 
LM. Hahnemanns Erfindung der LM-Potenzen be-
deutet einen enormen Fortschritt für die homöo-
pathische Mediz in" [7] . 
Flury nannte i n dieser retrospektiven Er-
z ä h l u n g a m Ende seines Lebens (1976) 
die v o n i h m v e r w e n d e t e n 50 OOOer-Poten-
zen also tatsächlich „ L M - P o t e n z e n " . In 
e i n e m u n p u b l i z i e r t e n M a n u s k r i p t eines 
Vortrags, den er v e r m u t l i c h u m 1945 i m 
Umfeld des „ S c h w e i z e r i s c h e n Vereins h o -
m ö o p a t h i s c h e r Ä r z t e " hielt , dessen Präsi-
dent er kurz danach w u r d e , hatte Flury 
allerdings Hahnemanns neue Potenzie-
rungsweise zunächst als „ D y n a m i s a t i o 
q u i n q u a g i n t a m i l l e s i m a " u n d die so zube-
reiteten Arzneien als „ Q u i n q u a g i n t a m i l l e -
simalpotenzen" bezeichnet u n d m i t der 
K u r z f o r m „ Q u - P o t e n z e n " abgekürzt [ 5 ] . 
Auch i n Flurys erster offizieller Publika-
t i o n zu diesem Thema, einer Z u s a m m e n -
stel lung v o n i n Frankreich gehaltenen Vor-
trägen unter d e m Titel „Les d i l u t i o n s au 
c i n q u a n t e - m i l l i è m e de la V I m e édit ion de 
l 'Organon", die 1950 in Lyon erschien 
( u n d deren deutsche Ü b e r s e t z u n g i n der 
AHZ 1981 zu f i n d e n ist) , v e r w e n d e t er aus-
schließlich den französischen Ausdruck 
„di lut ions 50 m i l l i è m e s " , abgekürzt ( d i l u -
t ions au) „ 5 0 M " . Auch hier ist v o n „ L M - P o -
tenzen" also noch keine Rede [6 , 8 ] . 2 
Adolf Voegeli. Die erste N e n n u n g der 
A b k ü r z u n g „ L M " f indet sich erst bei A d o l f 
Voegeli ( 1 8 9 8 - 1 9 9 3 ) , i n dessen Buch 
„Hei lkunst i n neuer Sicht", das 1955 i n 
U l m (bei Haug) erschienen w a r u n d i n 
d e m er seine (ab 1949 d a t i e r t e n ) f rühes-
ten LM-Fäl le beschrieb. In d e m Kapitel 
über die „Potenzierung nach der Fünfzig-
tausender Skala" schreibt er: 
„Die Al lopathen werfen uns meist vor, dass 
wir zu kleine Dosen verwenden, welche durchaus 
wirkungslos sein müssten. Sie meinen dami t Do-
sen, welche dem überlegenden Verstand klein er-
scheinen, also solche von etwa einem Millionstel 
oder Billionstel Gramm. Schon über diese verhält-
nismäßig großen Dosen fällen sie ihr Verdikt, häu-
fig ohne sich eine klare Vorstel lung davon zu ma-
chen, was für einer Größenordnung eigentl ich 
eine 30. Centesimal oder gar eine 12. Fünzigtau-
sender (in der Folge LM geschrieben) Potenz an-
gehört" [53] . 
Voegeli w a r sich z u m einen durchaus i m 
Klaren, dass - rechnerisch gesehen -
eine LM 12 bereits eine höhere V e r d ü n -
n u n g darstel lt als eine C 30 ( w i e sich leicht 
nachrechnen lässt) . 3 Z u m anderen brachte 
er m i t diesem Satz 1955 als erster die Be-
zeichnung LM-Potenzen in Umlauf, die , 
w i e m a n heute w e i ß , eigentl ich, w e n n 
sie ohne M u l t i p l i k a t i o n s p u n k t geschrie-
ben w i r d , n i c h t 5 0 0 0 0 , sondern 950 be-
deutet (tausend m i n u s fünfzig) u n d da-
her n i c h t m e h r gebraucht w e r d e n sollte. 
Nichtsdestotrotz sorgte der große Erfolg 
v o n Voegelis Buch aber dafür, dass diese 
Bezeichnung sich schnell verbreitete u n d 
ab 1960 nachweisl ich auch Flury sie über-
n a h m [ 5 ] , o b w o h l dieser doch ursprüng-
lich r ichtigerweise v o n „ Q u i n q u a g i n t a m i l -
lesimalpotenzen", abgekürzt „ Q u - P o t e n -
zen", gesprochen hatte . 
Qu-Potenzen versus LM-Potenzen. So 
k a m es, dass Flury in seinem späteren Be-
r i c h t v o n 1976 schrieb, er selbst habe als 
erster vor 33 Jahren die „ L M - P o t e n z e n " 
w i e d e r e n t d e c k t , was i h m d a n n aber 
auch den zweifelhaften Ruf einbrachte, 
auch der Begründer dieser u n r i c h t i g e n Be-
zeichnung gewesen zu sein. Historisch-
k r i t i s c h kann diese falsche Z u o r d n u n g 
m i t t l e r w e i l e also aufklärt und r e v i d i e r t 
w e r d e n . Der Ausdruck „ Q u - P o t e n z e n " ist 
somit als die zuerst (von Flury 1945) ge-
brauchte u n d d a m i t historisch ältere Be-
zeichnung anzusehen. 4 Hahnemann selbst 
hatte j a n u r v o n e i n e m „Verhältnis w i e 
1 zu 50.000, j a größer noch" gesprochen 
(Org. VI , § 2 7 0 ) [ 2 7 ] . 
Pierre Schmidt und Künzli 
I m Gegensatz zu den eigentl ichen Protago-
nisten der 50 OOOer-Potenzen, Flury und 
Voegeli, taten sich die Vertreter der Kent'-
schen Richtung m i t der Rezeption v o n 
Hahnemanns l e t z t e m V e r m ä c h t n i s w e -
sentlich schwerer. 
Pierre Schmidt. Als Pierre Schmidt 
( 1 8 9 4 - 1 9 8 7 ) , der damals führende Kopf 
der Kent'schen Schule auf d e m e u r o p ä i -
schen K o n t i n e n t , 1936, also 15 Jahre 
nach Erscheinen der Haehl'schen Ausgabe 
der 6. Auflage des Organons, auf d e m 
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Internat ionalen Liga-Kongress der h o m ö o -
pathischen Ärzte einen V o r t r a g über „ H a h -
nemann's p a t r i m o n y " hie l t , e r w ä h n t e er 
die 50 OOOer-Potenzen m i t k e i n e m W o r t . 
V ie lmehr führte er seine Zuhörer eher i n 
die Irre , als er behauptete, dass Hahne-
m a n n „ a m Ende seines Lebens die ganze 
Skala v o n tiefen Verreibungen bis zu h ö h e -
ren Potenzen b e n u t z t habe, 200 u n d /M, 
w e n n er dies für nötig erachtete" [45] -
als ob m i t d e m Zeichen , ,/M", das hier 
i m Nenner unter e i n e m Bruchstrich ge-
schrieben w i r d , auch mehrfache Tausen-
der-Potenzen i m Sinne der Kent'schen 
Skala g e m e i n t sein k ö n n t e n (also x m , 
c m , m m usw.) - was bei H a h n e m a n n f r e i -
l ich n i c h t der Fall w a r ! 5 
Erst i m Rahmen seiner 1952 erschiene-
nen Ü b e r s e t z u n g der 6. Auflage des Orga-
nons ins Französische wies Pierre Schmidt 
r e i n rechnerisch auf Hahnemanns neue 
50 OOOer-Potenzen h i n u n d bemerkte 
dazu, dass diese v o n „ g e w i s s e n m o d e r n e n 
A u t o r e n " als „di lut ions au cinquante m i l -
l i è m e " bezeichnet w e r d e n [ 4 6 ] , ohne da-
bei allerdings Flury zu e r w ä h n e n , der 2 
Jahre zuvor genau diese Bezeichnung i n 
seiner Publ ikat ion v o n 1950 v e r w e n d e t 
h a t t e . 6 
Erst 1954 setzte sich Pierre Schmidt 
dann i n e i n e m Aufsatz m i t d e m Titel 
„The h i d d e n treasures o f the last Organon" 
eingehender m i t den 50 OOOer-Potenzen 
auseinander [ 4 7 ] , erklärte d a n n aber 
1961 in der ZKH, dass er diese n u r etwa 
2 - 3 - m a l pro Jahr anwende [ 4 8 ] . M i t dieser 
Haltung h i n t e r t r i e b Pierre Schmidt die A n -
weisungen Hahnemanns aus der 6. Auf la-
ge des Organons, w o n a c h f o r t a n v o r w i e -
gend 50 OOOer-Potenzen zu v e r w e n d e n 
seien, u n d blieb auf der Seite v o n Kent 
und der V e r o r d n u n g seltener Gaben sehr 
hoher GPotenzen. 
Jost Künzli von Fimmelsberg. Pierre 
Schmidts Schüler Jost Künzli v o n Fimmels-
berg ( 1 9 1 5 - 1 9 9 2 ) erklärte 1956, dass er 
e t w a ab 1949 (bzw. 1946) begonnen hatte, 
sich sogenannte „ Q u i n q u a g i n t a m i l l e s i -
malpotenzen" zu bereiten u n d diese a n z u -
w e n d e n [ 4 0 ] . 
1960 führte Künzli schließlich die Be-
zeichnung „Q-Potenzen" e in , die er selbst 
schon seit 1956 v e r w e n d e t hatte . Dies w a r 
eine Reaktion auf die seit der Publ ikat ion 
Voegelis v o n 1955 rasch u m sich greifende 
falsche Bezeichnung L M . A u ß e r d e m be-
schrieb Künzli 1960 ausführl ich Hahne-
manns Vorschriften sowohl bezügl ich i h -
rer Herstel lung als auch i h r e r A n w e n d u n g , 
da seiner Ansicht nach dies „bisher v o n 
k e i n e m Menschen genau so durchgeführt 
w o r d e n " w a r [ 4 1 ] . 
Nichtsdestoweniger zeigte eine 5 Jahre 
später (1965) veranstaltete Tagung z u m 
Thema „Herstel lung u n d A n w e n d u n g der 
LM-Potenzen", w i e verschieden manche 
Anweisungen Hahnemanns i m m e r noch 
i n t e r p r e t i e r t w u r d e n : So begannen einige 
H o m ö o p a t h e n ihre Behandlung etwa 
grundsätz l ich m i t der Q l (LM1) , andere 
m i t der Q 6 (LM6) u n d w i e d e r andere 
m i t der Q 1 8 ( L M 1 8 ) [ 5 0 ] . 
Künzli ü b e r n a h m allerdings - v e r m u t -
l ich aus Loyalität seinem Lehrer g e g e n ü b e r 
- Pierre Schmidts D i c t u m der n u r aus-
nahmsweisen V e r w e n d u n g der Q-Poten-
zen, was er bis zuletzt auch i n seinen Kur-
sen so v e r t r a t [ 4 9 ] . 7 
Das Homöopathische Arzneibuch 
Erst seit Ende der 1950er-Jahre w u r d e n 
sogenannte LM-Potenzen auch v o n phar-
mazeutischen Firmen angeboten u n d 
deren Herstel lungsvorschriften 1979 
schließlich ins H o m ö o p a t h i s c h e A r z n e i -
buch aufgenommen (HAB 1979, als Vor-
schrift 17, u n t e r d e m Titel „ L M - P o t e n -
zen"), allerdings i n einer Form, die sich 
v o n Hahnemanns Anweisungen i m Orga-
n o n i n m e h r e r e n Punkten z u m Teil w e -
sentl ich unterscheidet . Dies g i l t auch 
noch für die aktuelle , zuletzt 2008 r e v i -
dierte Fassung des HAB, w o u n t e r ande-
r e m i m m e r noch - statt Globuli der G r ö ß e 
0 - die 3-mal so schweren u n d 1,5-mal so 
dicken Globuli der G r ö ß e 1 v e r w e n d e t 
w e r d e n [ 3 9 ] . s Erst die für 2016 e r w a r t e t e 
Revision des HAB soll endl ich die Orig inal -
vorschri f ten Hahnemanns wiedergeben 
[ 4 ] . Bis i n die 1990er-Jahre gab es j e d e n -
falls keinen Hersteller, bei d e m m a n o r i g i -
nal nach H a h n e m a n n hergestellte Q-Po-
tenzen beziehen konnte [ 4 2 ] . 
Als V o r w a n d , sich gar n i c h t erst m i t den 
Q-Potenzen auseinandersetzen zu m ü s -
sen, w u r d e n i m m e r w i e d e r grundsätzl iche 
Zweifel an der Echtheit der Vorschri ften, 
w i e sie i n der Haehl'schen Organon-Aus-
gabe zu lesen sind, geäußert . Dieser vor-
d e r g r ü n d i g e n A r t v o n Skepsis ist aber s p ä -
testens seit 1992, als - genau 150 Jahre 
nach Hahnemanns Fertigstellung seines 
Manuskripts - die k o m p l e t t e textkr i t ische 
Ausgabe desselben erschienen war , der 
Boden entzogen. M i t der textkri t ischen 
Ausgabe des Organons, die v o l l und ganz 
auf d e m Orig inalmanuskript Hahnemanns 
b e r u h t , hat das „ W e r k z e u g " Organon den 
Grad an Zuverlässigkeit erreicht , den Hah-
n e m a n n auch v o n den „Gesundheitswerk-
zeugen" Arzneien gefordert hatte, d a m i t 
jeder Heilkünstler stets von ihrer Echtheit 
überzeugt sein könne (Org. V, Org. VI , 
§ 2 6 4 ) [26, 2 7 ] . 
Die Entwicklung der 
Q-Potenzen 
Was hat es m i t den Q-Potenzen auf sich? 
Was ist das Besondere an dieser neuen 
A r t u n d Weise des Potenzierens u n d Ver-
abreichens h o m ö o p a t h i s c h e r A r z n e i m i t -
tel , die Hahnemann i m m e r h i n als 87- Jäh-
riger noch unbedingt - als sein letztes 
V e r m ä c h t n i s - der W e l t m i t t e i l e n wollte? 
A n h a n d einer kurzen Darstellung ihrer 
historischen E n t w i c k l u n g soll versucht 
w e r d e n , etwas Licht auf ihren Sinn und 
Zweck zu w e r f e n . 
Nachdem Hahnemann 1796 das Simile-
Prinzip u n d das Prinzip der A r z n e i m i t t e l -
prüfungen an Gesunden publ iz iert u n d 
d a m i t die H o m ö o p a t h i e begründet hatte 
[ 1 2 ] , verwendete er bereits i m Jahr darauf 
erstmals den Begriff „ d y n a m i s c h " [ 1 3 ] . Da-
m i t meinte er fortan die unmitte lbare Ein-
w i r k u n g von A r z n e i m i t t e l n auf die „ leben-
de Faser" bzw. die „ N e r v e n " des Organis-
mus. 
W a n d t e m a n n u n Arzneien nach d e m 
Simile-Prinzip an, also bei Zuständen spe-
zifischer Empfindl ichkeit vonseiten des 
Patienten, so erwiesen sich die g e w ö h n l i -
chen Gaben ( i m Gran-Bereich) bald als viel 
zu stark w i r k e n d , das heißt, es k a m zu hef-
tigen Erstverschl immerungen des Krank-
heitszustands. Aus diesem Grund empfahl 
Hahnemann bereits bei der Scharlach-Epi-
demie v o n 1800 eine Auf lösung v o n nur 
e i n e m 2 4 - M i l l i o n s t e l Gran Belladonna 
(entsprechend einer C3; · · Abb. 1), von 
der n u r alle 3 Tage einige Tropfen einzu-
n e h m e n w a r e n [ 1 4 ] . 
Wirkungssteigerung und 
Wirkungsabschwächung 
Sollte - etwa bei sehr robusten Perso-
nen - die W i r k u n g dieser kleinen Ga-
ben etwas verstärkt w e r d e n , so konnte 
dies nach Hahnemanns Erfahrung unter 
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> 50 x schütteln 
Einnahme eines '1/ 
Eßlöffels der Auflösung 10 x schütteln ' % 
Auflösung in Wasser und Verteilung 
der Gabe über mehrere Tage 
Verkürzung der Intervalle zwischen den Gaben 
- C3 Trituration (standardisiert) 
Der Begriff Potenzieren 
\ 1 Tropfen 
Globuli 
I l V 
1821 10 x schütteln 
_/ 1 :100 Trituration 
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24 000 000 , Gran Belladonna 
V e r w e n d u n g folgender 2 Prinzipien er-
folgen: 
· · durch die Auflösung u n d innige V e r m i -
schung der j e w e i l i g e n Arzneigabe in 
einem Glas Wasser, da bei dessen Ein-
nahme n u n mehr Nerven berührt w ü r -
den [15, 16] , und 
· · durch die Vertei lung der Gesamtdosis 
auf mehrere Einzeldosen. So erwies 
sich nach Hahnemann z.B. die W i r -
kung von täglich 2 Tropfen, über 5 
Tage gegeben, stärker als die v o n 10 
Tropfen, die auf e inmal g e n o m m e n 
w e r d e n [ 1 7 ] . 
Für die von i h m gefundenen Prinzipien zur 
Wirkungssteigerung bzw. W i r k u n g s m i n -
derung stellte Hahnemann sogar ein m a -
thematisches Verhältnis auf, das er i n j e -
der der ersten 5 Organon-Auflagen, also 
von 1810-1833, drucken ließ (Org. I , 
§ 2 5 3 ; Org. I I , I I I , § 3 0 9 ; Org. IV, § 2 8 2 ; 
Org. V, § 2 8 4 ) [22, 23, 24, 25, 2 6 ] . 
Demnach w i r k e n 8 Tropfen T i n k t u r (auf 
die Gabe) i m Vergleich zu 2 Tropfen T i n k -
t u r (auf die Gabe) n i c h t v i e r m a l , sondern 
n u r doppelt so vie l . Ein Tropfen einer Ver-
d ü n n u n g v o n 1:10 ( D l ) w i r k e i m Vergleich 
zu einem Tropfen einer V e r d ü n n u n g 1:100 
(D2) nicht zehnmal , sondern n u r doppelt 
so stark (Org. V, § 2 8 4 ) [ 2 6 ] . I m Vergleich 
zu einer ( D l ) , habe eine (D2) die halbe 
W i r k u n g , eine (D4) ein Viertel der W i r -
kung und eine (D8) ein Achtel der W i r -
kung. Dementsprechend fand H a h n e m a n n 
eine (C 30) z iemlich genau halb so viel w i r -
kend als eine (C15) (Org. V, § 2 8 4 A n m . ; 
1 8 1 0 - 1 8 3 3 ) [22, 23, 24, 25, 2 6 ] . 
Die W i r k u n g einer Arznei ließ sich ab-
schwächen 
· · durch V e r d ü n n u n g des materiel len 
Arzneigehalts in m e h r V o l u m e n Lö-
sungsmittel , 
· · aber auch durch V e r m i n d e r u n g des 
Volumens der Gabe selbst. 
So bewirke eben ein kleiner Teil eines 
Tropfens entsprechend weniger als ein 
ganzer Tropfen, w e i l , so Hahnemanns 
Erklärung, „mit d e m kle inern V o l u m e n 
der Gabe auch nur wenige Nerven des 
lebenden Organisms berührt w e r d e n k ö n -
nen" (Org. V, § 2 8 5 ; 1 8 1 9 - 1 8 3 3 ) [23, 24, 
25, 2 6 ] . 
Zerteilung der Gabe auf Zucker-Streu-
kügelchen. In der A n m e r k u n g zu diesem 
Abb. 1 Die lange Entwicklung der Q-Potenzen ([44], S. 156). 
Paragraphen schreibt H a h n e m a n n (ab Org. 
I I I ) : 1 
„Am zweckmässigsten bedient man sich hie- 1 
zu feiner Zucker-Streukügelchen, von der Größe 1 
des Mohnsamens; wo dann ein solches, m i t der 1 
Arznei befeuchtet, in das Vehikel geschoben, i 
eine Arzneigabe bewerkstel l igt, die etwa den ] 
dre ihundertsten Theil eines Tropfens enthält, in-
dem dre ihundert solcher kleinen Streukügelchen 
von einem Tropfen Weingeist hinreichend be-
netzt werden. Ein solches Streukügelchen allein 
auf die Zunge gelegt, ohne etwas nach zu tr inken, 
verminder t die Gabe ungemein. . . " (Org. V, §285 
Anm. ; ca. 1824-1833) [24, 25, 26 ] . 1 
} 
Die Auf lösung einer Arzneigabe i n e i n e m 
größeren V o l u m e n Flüssigkeit könne aller- i 
dings auch eine Wirkungsste igerung be- t 
w i r k e n , falls n ä m l i c h die Vermischung 1 
„so g le ichförmig u n d so i n n i g bewerkstel -
l i g t " w i r d , „dass der kleinste Theil der Ver-
dünnungs-Flüssigkeit auch einen verhält-
nissmässig gleichen A n t h e i l a m Arzneige-
halte als alles Uebrige in sich aufgenom-
m e n hat". „ O b g l e i c h der w a h r e innere Arz-
neigehalt derselbe blieb", w e r d e hier 
„ b e i m Einnehmen eine w e i t größere Flä-
che e m p f i n d l i c h e r , die A r z n e i w i r k u n g 
annehmender Nerven berührt" (Org. V, 
§ 2 8 6 - 2 8 7 ; 1 8 1 9 - 1 8 3 3 ) [23 , 24, 25, 2 6 ] . 
Hier spielte H a h n e m a n n bereits auf das 
Potenzieren i m Gegensatz z u m bloßen 
V e r d ü n n e n an. 
Ü b e r diese praktischen G r u n d s ä t z e h i -
naus w a r H a h n e m a n n aber auch t h e o r e -
tisch v o n der unendl ichen Teilbarkeit der 
Materie überzeugt . So musste für i h n 
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selbst der kleinste Teil der h ö c h s t e n Ver-
d ü n n u n g i m m e r noch „ E t w a s " v o n der u r -
sprüngl ichen Substanz e n t h a l t e n u n d 
konnte u n m ö g l i c h zu „ N i c h t s " w e r d e n 
(Org. I , § 2 4 7 ; Org. I I , § 3 0 4 ; Org. I I I , 
§ 3 0 5 ; Org. IV, § 2 7 8 ; Org. V, § 2 8 0 ; 1 8 1 0 -
1833) [22 , 23, 24, 25, 2 6 ] . 
Ausgehend v o n diesen Konzepten ge-
langte H a h n e m a n n i n den folgenden Jah-
ren schließlich zu i m m e r h ö h e r e n V e r d ü n -
nungsgraden: So e r w ä h n t e er 1806 bereits 
eine V e r d ü n n u n g , die n u r noch „ein Q u i n -
t i l l i o n t e l Gran" enthiel t , was der C15 ent-
spricht [ 1 8 ] , 1809 w a r er bei e i n e m „ S e x -
t i l l i o n t e l Gran", was der C18 entspricht , 
angelangt [19] u n d 1816 schließlich bei 
e i n e m „Dezil l iontel eines Grans", was 
der C30 entspricht (RAL I , 2, S. 67) [ 2 8 ] . 
Erst zu diesem Z e i t p u n k t g ing Hahne-
m a n n n u n schrittweise dazu über, eine 
A r t Standardisierung der Herstel lung die-
ser „ V e r d ü n n u n g e n " , w i e er sie noch i m -
mer nannte, e i n z u f ü h r e n . 1816 beschrieb 
er erstmals die systematische V e r d ü n n u n g 
u n d Verschütte lung einer T i n k t u r i m Ver-
hältnis 1:100 bis zur C30 (RAL I , 2, S. 27, 
68) [28] u n d 1818 gab er e in Beispiel für 
die systematische Verreibung v o n unlösl i -
chen Stoffen m i t Milchzucker i m Verhält-
nis 1:100 bis zur C2 (RAL I , 4) [ 3 0 ] . 
1821 schließlich nannte er die Zahl v o n 
10 Schüttelschlägen pro V e r d ü n n u n g s -
schritt (RAL I , 6, S. XI) [ 3 1 ] . 
Dynamistisches Konzept 
Inzwischen w a r H a h n e m a n n j e d o c h auch 
i m m e r m e h r Anfeindungen ausgesetzt ge-
wesen, zumal er j a n i c h t n u r an der Leip-
ziger Universität eigene Vorlesungen über 
seine unerhörte Lehre hielt , sondern auch 
s t r i k t auf d e m Selbstdispensieren seiner 
Arzneien bestand. U m Hahnemanns Poso-
logie (Gabenlehre) lächerlich zu machen, 
vergl ichen seine Gegner die h o h e n Ver-
d ü n n u n g e n bald m i t der Auf lösung eines 
Arzneitropfens i m Genfer See. 
In der Auseinandersetzung m i t diesen 
u n d ä h n l i c h e n A r g u m e n t e n e n t w i c k e l t e 
H a h n e m a n n 1821 schließlich folgendes 
bis dahin v o n i h m so noch n i c h t geäußer-
tes Konzept: Arzneistoffe seien n i c h t tote 
Substanzen, sondern geistige Wesen bzw. 
Kräfte, die i m r o h e n Zustand zwar i n ge-
bundener bzw. erstarrter F o r m vorl iegen, 
die j e d o c h d u r c h eine besondere Zuberei-
t u n g e n t b u n d e n , entfaltet u n d e n t w i c k e l t 
w e r d e n k ö n n e n , w o d u r c h i h r e W i r k u n g 
z u n e h m e n d schneller u n d heftiger w e r d e 
(RAL I , 6, S .V-XVI) [ 3 1 ] . 
Potenzieren. Ganz i m Einklang m i t d i e -
sen Vorstel lungen begrenzte H a h n e m a n n 
1824 n u n die Zahl der Schüttelschläge 
pro V e r d ü n n u n g s s t u f e auf 2 u n d die Dauer 
der V e r r e i b u n g p r o Stufe auf j e w e i l s 1 
Stunde, d a m i t , w i e er schrieb, „die Kraft-
e n t w i c k l u n g derselben g e m ä ß i g t bleibt" 
(Org. I I I , § 3 1 2 ) [ 2 4 ] . Darüber hinaus be-
schrieb er j e t z t auch die Zertei lung eines 
Tropfens auf m o h n s a m e n g r o ß e S t r e u k ü -
gelchen aus Zucker (Org. I I I , § 3 1 0 ; RAL 
I I , 2) [24, 3 2 ] . - Erst nachdem prakt isch 
alle Elemente seines neuen Verfahrens 
des s c h r i t t w e i s e n V e r d ü n n e n s , Verreibens 
u n d Verschütteins v o n Arzneisubstanzen 
eingeführt w a r e n , prägte H a h n e m a n n 
1827 dafür schließlich den Begriff des „ P o -
tenzierens" (RAL I I , 6) [ 3 4 ] . 
In seinem 1828 erschienenen W e r k 
über die chronischen Krankheiten gab 
H a h n e m a n n als Nächstes - i m Z u s a m m e n -
hang m i t seiner Entdeckung der kol lo ida-
len Auflösbarkeit unlösl icher Substanzen -
eine sehr genaue Vorschrift , w i e v o n den 
Arzneisubstanzen zunächst grundsätz l ich 
eine C 3 - T r i t u r a t i o n herzustellen sei, die 
ab dieser Potenz d a n n i n Form v o n D i l u t i o -
nen w e i t e r v e r a r b e i t e t w e r d e n solle (CK I , 
2) [ 3 5 ] . - Genau diese Vorschrift f indet 
sich als A n m e r k u n g 1 i m § 2 7 0 der 6. Auf-
lage des Organons. Sie b i l d e t die Grundla-
ge für die Herstel lung j e d e r Q-Potenz [ 2 7 ] . 
Verkürzung der Intervalle 
Trotz des i n allen 6 Organon-Auflagen b e i -
behaltenen Grundsatzes, dass „ jede . . . 
fortschreitende . . . u n d . . . zunehmende 
Besserung. . . jede W i e d e r h o l u n g irgendei -
nes Arznei-Gebrauchs . . . ausschließt" 
(Org. I , § 2 0 1 ; Org. I I , I I I , § 2 5 9 , § 2 6 1 ; Org. 
IV, § 2 4 0 , § 2 4 2 ; Org. V, § 2 4 5 ; Org. V I , 
§ 2 4 6 ; 1 8 1 0 - 1 8 4 2 ) [22, 23, 24, 25, 26, 
2 7 ] , b e m ü h t e sich H a h n e m a n n bereits ab 
1832, die Zeit des Abwartens nach der 
Gabe einer Hochpotenz so w e i t w i e m ö g -
l ich zu verkürzen, u m dadurch die H e i l u n g 
vor a l l e m chronischer Krankheiten zu be-
schleunigen. 
Häufigere Gabenwiederholung. Er fand 
n u n , dass - i m Gegensatz zu seiner bishe-
rigen Ansicht - eine W i e d e r h o l u n g dersel-
ben Gabe selbst bei chronischen K r a n k h e i -
ten nötig u n d auch m ö g l i c h sei. So k ö n n t e n 
z.B. feinste Gaben v o n Sulfur C 30 - ggf. u n -
ter V e r w e n d u n g v o n Zwischenmitte ln -
durchaus i n A b s t ä n d e n v o n 7 - 1 4 Tagen 
e t w a 4 - 1 0 - m a l w i e d e r h o l t w e r d e n . In 
akuten Krankheiten könne m a n die Gabe 
einer C 30 sogar alle paar Stunden wieder-
holen [ 2 0 ] . 
· · Aufgrund der beiden neuen Grundsätze, 
1 . dass die Arzneien umso mehr ausrichten, 
je öfter sie wiederholt werden können, und 
2. dass sich diese umso öfter wiederholen 
lassen, je kleiner ihre Gaben sind, betonte 
Hahnemann nun auch vermehrt das bloße 
Riechenlassen an den Arzneien [ 2 1 ] . 
Diese bereits 1832 i n e i n e m V o r w o r t zu 
B ö n n i n g h a u s e n s Repertorium veröffent-
l ichten Erkenntnisse Hahnemanns w u r -
den i m Jahr darauf auch ins Organon auf-
g e n o m m e n (Org. V, § 2 4 6 , § 2 8 8 ) [ 2 6 ] , w o 
es n u n i n e i n e m neu eingefügten Paragra-
phen hieß: 
„Die Gabe derselben Arznei wird ... so lange 
wiederholt , ... bis dasselbe Mit te l aufhört, Besse-
rung zu br ingen" (Org. V, §248) [26] . 
In der z w e i t e n Auflage der „Chronischen 
K r a n k h e i t e n " betonte Hahnemann 1835 
z w a r w e i t e r h i n die „Grundregel" , jede 
Gabe „auswirken zu lassen, solange . . . 
die Besserung . . . z u n i m m t " , nannte als 
„zulässige Ausnahme" n u n aber die Fälle, 
w o w ä h r e n d der Behandlung einer c h r o n i -
schen Krankheit die Besserung - ohne 
sonstige V e r s c h l i m m e r u n g - nach 7 - 1 4 
Tagen sti l lsteht. Hier sei es mögl ich und 
auch nötig, die Gabe derselben Arznei zu 
w i e d e r h o l e n , u n d zwar i n „gleicher Kle in-
heit" , j e d o c h i n mögl ichst a b g e ä n d e r t e m 
Potenzgrad, also etwa erst C30, dann 
C18, dann C24, dann C12 oder C6 usw. 
Auflösung in Wasser. Darüber hinaus 
ließe sich die Potenz auch dadurch e r h ö -
hen u n d somit verändern - u n d hier e r i n -
nerte sich Hahnemann an die eingangs ge-
nannten Prinzipien, die er schon 30 Jahre 
zuvor angewandt hatte - , dass m a n die 
Gabe i n ein Glas Wasser mitte ls U m r ü h -
ren „auflöst" u n d die Einnahme z.B. über 
3 Tage v e r t e i l t (CK I I , 1) [ 3 6 ] . - A u f eben 
diesem Prinzip beruhen auch die Einnah-
mevorschri f ten der Q-Potenzen (Org. VI , 
§ 2 4 6 - 2 4 8 ) [ 2 7 ] . 
1837 hatte Hahnemann dieses Verfah-
ren bereits wesentl ich w e i t e r ausgebaut: 
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Er beschrieb n u n die Auf lösung eines A r z -
neikügelchens in 7 - 2 0 Esslöffeln Wasser, 
den Zusatz von etwas Weingeist z u m Zwe-
cke der besseren Haltbarkeit , die tägl iche 
bzw. stündliche Einnahme eines Esslöffels, 
je nachdem, ob eine chronische oder akute 
Krankheit vorl iegt , das Schütteln der Flüs-
sigkeit vor j e d e m Einnehmen m i t 5 - 6 
Armschlägen, u m den Dynamisierungs-
grad jedes Mal zu verändern usw. - alles 
Vorschriften, die sich als nahezu identisch 
m i t denen für die Q-Potenzen erweisen. 
Der einzige prinzipiel le Unterschied zu 
Letzteren w a r n u r die hier i m m e r noch an-
gegebene absteigende Reihenfolge der Po-
tenzstufen, also zuerst die C30, dann die 
C 24 usw. 
Da auf die angegebene Weise jede Arz-
neigabe auf 1 5 - 3 0 Tage und w e i t e r „zer-
t e i l t " w e r d e n konnte, w a r Hahnemann 
nach eigener Aussage n u n „keine Poten-
zierung" mehr „zu stark", weswegen er 
auch ab sofort - statt der vorübergehend 
2 - nun w i e d e r 10 A r m s c h l ä g e pro Potenz-
stufe empfahl (CK II, 3) [ 3 7 ] . 
M e r k w ü r d i g e r w e i s e fehlt dieses kurze 
V o r w o r t i n der 1896 erschienenen, an-
sonsten durchaus vol lständigen e n g l i -
schen Ü b e r s e t z u n g der Chronischen 
Krankheiten von Louis H. Tafel. Der Ver-
leger dieses Standardwerks w a r die v o n 
Tafeis Brüdern m i t b e g r ü n d e t e A r z n e i m i t -
tel f irma Boericke & Tafel. Erst 1904 er-
schien b e i m gleichen Verleger ein 269-sei-
tiger eigenständiger Theorietei l der 1600-
seitigen Standardausgabe von 1896. Dort 
findet sich - ganz a m Ende des Buches 
(S. 2 6 1 - 2 6 9 ) - nun auch das V o r w o r t Hah-
nemanns von 1837. 9 
1839 ging Hahnemann schließlich i n -
sofern noch w e i t e r , als er j e t z t sogar „ 1 0 , 
20, 50 u n d m e h r starke Stoß-Schläge" 
pro Potenzierungsstufe nannte - was w i e -
d e r u m den für die Q-Potenzen vorge-
schriebenen 100 Schlägen schon recht 
nahe k a m (CK II, 5) [ 3 8 ] . 
Q-Potenzen 
So viel w a r hinsicht l ich der Potenzierungs-
und Darreichungsart h o m ö o p a t h i s c h e r 
Arzneien von Hahnemann noch zu seinen 
Lebzeiten veröffentlicht w o r d e n . Ver-
gleicht m a n diese Angaben m i t den dies-
bezüglichen Vorschriften Hahnemanns 
für die Q-Potenzen, w i e sie uns einzig 
und allein in seinem M a n u s k r i p t für die 
6. Auflage des Organons erhalten sind, so 
fällt auf, dass das Wenigste davon w i r k l i c h 
neu ist: Überraschend sind - i n Bezug auf 
die Herstel lung - weder die systematische 
C 3 - T r i t u r a t i o n , noch die daran anschlie-
ß e n d e n D i l u t i o n e n i m Verhältnis 1:100, 
noch die 100 Schüttelschläge pro Potenz-
stufe, und - in Bezug auf die A n w e n d u n g -
w e d e r die Auf lösung eines Globulus i n 7-8 
Esslöffeln Wasser, noch der Zusatz v o n et-
was Weingeist , noch das 8 - 1 2 - m a l i g e 
Schütteln der Flasche vor j e d e m Einneh-
m e n , noch die weitere Auf lösung eines 
Esslöffels i n e i n e m Glas Wasser, noch 
das starke U m r ü h r e n desselben, noch die 
tägl iche bzw. stündl iche Einnahme eines 
Teelöffels dieser Auf lösung über Monate , 
solange die Besserung anhält . 
W i r k l i c h neu w a r e n - bei der Herstel-
l u n g - allenfalls der zusätzl iche Z e r t e i -
lungsschritt eines Tropfens auf 500 Kügel-
chen pro Potenzierungsstufe u n d - bei der 
Verabreichungsart - die k o n t i n u i e r l i c h 
aufsteigende Reihenfolge der Potenzen. 
Doch selbst die Zerte i lung eines Tropfens 
auf Streukügelchen sowie die Verabrei-
chung eines M e d i k a m e n t s i n z u n e h m e n -
der V e r d ü n n u n g w a r e n als Elemente aus 
Hahnemanns Handwerkszeug ebenfalls 
schon bekannt, n u r eben n i c h t i n dieser 
systematischen A n o r d n u n g . 
Die Bedeutung der 6. Auflage des Orga-
nons, für dessen Authentizi tät seit 1992 
die textkr i t ische Ausgabe bürgt , l iegt 
also - zumindest was die Q-Potenzen be-
t r i f f t - weniger i n e i n e m völl igen U m s t u r z 
alles bis dahin v o n H a h n e m a n n Gelehrten, 
w i e dies noch 1961 etwa Pierre Schmidt 
empfand ( [ 4 8 ] , S. 209) , als v i e l m e h r ledig-
l ich i n einer relativ ger ingfügigen , doch 
folgenreichen M o d i f i k a t i o n bereits be-
kannter Anweisungen, die i n dieser K o m -
b i n a t i o n allerdings den H ö h e p u n k t u n d 
Abschluss einer k o n t i n u i e r l i c h e n t h e r a -
peutischen E n t w i c k l u n g bi ldeten . 
· · Die Q-Potenzen stel l ten H a h n e m a n n s 
Lösung des P rob lems der mass i ven Ver-
schlimmerungen bei zu rascher Wiederho-
lung von C-Potenzen dar. 
So w a r nach seinem eigenen Anspruch 
1842 also das „ v o l l k o m m e n s t e " Verfahren 
der Pharmakotherapie beschrieben, w o -
m i t n u n eigentl ich erst das „cito, t u t o et i u -
cunde" des Celsus ( 1 . Jh.) bzw. das v o n 
Hahnemann selbst propagierte „schnel le , 
sanfte und dauerhafte" Heilen g e w ä h r l e i s -
tet war . 
So w e i t Hahnemanns schrift l iche A n -
gaben. Hat er auch selbst Q-Potenzen ver-
w e n d e t , u n d w e n n j a , ab w a n n u n d in w e l -
c h e m A u s m a ß ? 
Hahnemanns Hausapotheke 
Nach seinem Tod 1843 in Paris hinterließ 
H a h n e m a n n 3 Hausapotheken, die sich 
1922 in Haehls Besitz befanden und nach 
dessen Beschreibung aus 3 Holzkästen be-
standen, von denen die ersten beiden ins-
gesamt 888 Glasf läschchen e n t h i e l t e n , in 
denen sich insgesamt 202 verschiedene 
A r z n e i m i t t e l i n den Centesimalpotenzen 
C6, C18, C 2 4 u n d C30 befanden, i n Form 
von Globuli , v o n denen 100 durchschnitt-
l ich 55 m g , also etwa 1 Gran, wogen, was 
der heutigen Globul i -Größe 0 entspricht . 
Der 3. Holzkasten bot Raum für 1716 
Glaszylinder u n d e n t h i e l t die sogenannten 
„ M e d i c a m e n t s au globule" , k o n k r e t 73 
verschiedene A r z n e i m i t t e l , von denen 
die meisten i n den Potenzstufen Q l bis 
Q 1 0 vorrätig gehalten w u r d e n , u n d n u r 
wenige , w i e z.B. Sulfur oder Mercurius 
solubilis, bis zur Q 3 0 w e i t e r p o t e n z i e r t w a -
ren. A u ß e r d e m e n t h i e l t dieser 3. Kasten, 
der heute als verschollen g i l t , „ n o c h eine 
größere Anzahl gefüllter Glaszylinder 
m i t ganz verschiedenen Bezeichnungen, 
die noch n i c h t aufgeklärt s ind" [3 , 11J. 
I m Übrigen bemerkte Haehl 1922: 
„Von eigentl ichen Hochpotenzen waren nur 
wenige m i t Streukügelchen der 200. Potenz ge-
füllte winzige Glaszylinder vorhanden" . 
U n d : 
„In Briefen ersuchte er [Hahnemann] Dr. Leh-
mann oder seine Angehörigen in Deutschland 
wiederhol t um Zusendung von Arzneimit te ln 
und zwar durchweg in niederen Verdünnungen. 
Noch im Jahre 1841 bestellte er bei Dr. Lehmann 
Arzneimit te l in 3. Potenz" ( [10] , S. 359) . 
Hahnemanns Kranken-
journale 
Bei einer A u s w e r t u n g v o n Hahnemanns 
Pariser Krankenjournalen, die Adler 2005 
durchführte , k o n n t e n i m Z e i t r a u m v o n 
1 8 3 7 - 1 8 4 3 insgesamt 1836 Verschreibun-
gen von Q-Potenzen gefunden w e r d e n . 
Dabei w u r d e n in einer ersten „ init ialen" 
Phase ( 1 8 3 7 - 1 8 3 9 ) n u r sporadisch Sulfur 
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Herstellung von Q-Potenzen 
Die Herstellung der Q-Potenzen, also der 
50 000er-Potenzen, baut auf den C-Potenzen 
auf. Zunächst muss stets eine C3-Trituration 
der Ausgangssubstanz hergestellt werden. 
Dies geschieht dadurch, dass man 
· · ein Gran (60 mg) der Arznei m i t 100 Gran 
Milchzucker eine Stunde lang in einem 
Mörser verreibt, 
· · davon ein Gran e n t n i m m t und wieder m i t 
100 Gran Milchzucker eine Stunde lang 
verreibt und 
· · davon ein drittes Mal ein Gran e n t n i m m t 
und m i t 100 Gran Milchzucker eine Stunde 
lang verreibt. 
Ein Gran dieser C3-Trituration w i rd nun in 500 
Tropfen Lösungsmittel aufgelöst ( · · Abb.2) . 
Ein Tropfen davon wird in ein leeres Fläsch-
chen gegeben und darauf werden 100 
Tropfen Lösungsmittel ge t ropf t . Diese Lö-
sung wi rd hunder tmal verschüttelt. Mit 
einem Tropfen werden nun circa 500 Zu-
ckerkügelchen befeuchtet (in e inem ange-
bohrten f ingerhutart igen Gefäß, ohne Ver-
schüttelung), die schließlich Q 1-Globuli 
ergeben. 
Zur Weiterpotenzierung wird ein Q 1-Globulus 
zunächst in einem Tropfen Lösungsmittel auf-
gelöst. 
· · Dieser Tropfen wird dann in ein frisches 
Fläschchen gegeben, 100 Tropfen Lö-
sungsmitte l darauf ge t ropf t und die Auflö-
sung hunder tmal verschüttelt. Die Be-
feuchtung weiterer Zucker-Globuli (wieder 
im Verhältnis 1:500) ergibt Q 2-Clobuli 
usw. (Org. VI, §270) [27] . 
Dadurch, dass bei diesem Verfahren nach je -
der flüssigen 1:100-Verdünnung das Befeuch-
ten der Globuli eine weitere Verdünnung des 
stoffl ichen Anteils im Verhältnis von 1:500 be-
wi rk t , ergibt sich pro Potenzstufe insgesamt 
ein Verdünnungsschritt von 1:50 000, daher 
der Name 50 000er- (quinquagintamil ia) oder 
Q-Potenzen. 
Da bei Q-Potenzen pro Potenzierungsstufe 
eine größere Verdünnung des materiel len Arz-
neigehalts er fo lgt , sollten diese mi lder als C-Po-
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Abb. 2 Herstellung und Einnahme von Q-Potenzen ([44], S. 70). 
Q l u n d Hepar sulfuris Q l v e r o r d n e t (ne-
ben Experimenten m i t h o h e n Centesimal-
potenzen w i e Sulfur C 95) , i n einer z w e i t e n 
„ k o m p a r a t i v e n " Phase ( 1 8 4 0 - 1 8 4 2 ) Q-Po-
tenzen und C-Potenzen abwechselnd u n d 
vergleichend i n der 4. bis 10. Potenz gete-
stet u n d i n einer d r i t t e n „ m e t h o d i s c h e n 
Phase" ( 1 8 4 2 - 1 8 4 3 ) Q-Potenzen systema-
tisch, beginnend m i t der Q l u n d i n auf-
steigender Reihenfolge, angewandt . 
Insgesamt hat H a h n e m a n n demnach 
35 verschiedene A r z n e i m i t t e l i n Q-Potenz 
verschrieben, die meisten (95,7%) i n der 
Q 1 bis Q 1 0 , 7 davon auch höher als 
Q 1 0 u n d n u r 3 i n der Q 3 0 (Sulfur, Mer-
curius solubilis u n d Rhus toxicodendron). 
Die a m häufigsten eingesetzte Arznei 
w a r Sulfur ( in 1266 v o n 1836 Verschrei-
bungen, also i n m e h r als % der Fälle); 
doch w u r d e n i n den Jahren 1 8 4 1 - 1 8 4 3 
zunehmend auch die anderen A r z n e i m i t -
tel v e r w e n d e t [ 1 ] . 
I m letzten halben Jahr seines Lebens, 
v o n Januar bis Juni 1843, konnten v o n A d -
ler (2007) i n Hahnemanns Krankenjour-
nalen insgesamt 743 Verschreibungen 
gefunden w e r d e n , von denen 582 (78%) 
Q-Potenzen u n d 142 (19%) C-Potenzen 
w a r e n (19, also 3%, w a r e n nicht zu i d e n t i -
fizieren). C-Potenzen w u r d e n meist i n Gra-
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Einnahme von Q-Potenzen 
Im Vergleich zu den Einmalgaben der C-Poten-
zen (Globuli trocken auf die Zunge) ist die Ein-
nahme von Q-Potenzen wesentl ich komplizier-
ter (Org. VI, §§246, 248, 270) [27] . 
Bei Q-Potenzen muss zunächst eine Stamm-
lösung bereitet werden. Dazu wird ein einziges 
Kügelchen des Arzneimittels (etwa ein Q 1-Glo-
bulus) in einem Pulver von einigen Gran Milch-
zucker zerrieben und in einem Fläschchen, das 
circa sieben Esslöffel Wasser und „etwas Wein-
geist" enthält, aufgelöst. 
Davon wird vor jeder Einnahme des Mittels 
eine Auflösung bereitet. 
· · Zuerst wird das Fläschchen mi t der 
Stammlösung etwa zehnmal geschüttelt, 
• · dann wird ein Esslöffel davon in ein Trink-
glas gegeben, das circa 9 Esslöffel Wasser 
enthält, 
· · und dieses mehrmals stark umgerührt. 
Aus diesem Trinkglas wird nun 1 Teelöffel 
der Auflösung e ingenommen und 
· · der restliche Inhalt des Glases wegge -
schüttet. 
Für die nächste Einnahme wird wieder das 
Fläschchen m i t der Stammlösung zehnmal ge-
schüttelt, 1 Esslöffel davon in ein Trinkglas m i t 
9 Esslöffeln Wasser gegeben, dieses stark u m -
gerührt, davon 1 Teelöffel e ingenommen und 
der Rest weggeschüttet usw. ( [44] , S. 7 1 , und 
· · Abb.2) 
Einnahmehäufigkeit 
Die Einnahme eines solchen Teelöffels sollte 
· · bei chronischen Krankheiten täglich erfo l -
gen (bei vorsichtigerer Dosierung alle 2 
Tage), 
· • in akuten Krankheiten alle paar Stunden 
oder öfter. 
Im Gegensatz zu den C-Potenzen werden Q-Po-
tenzen täglich bzw. stündlich wiederholt , i m -
mer in Auflösung mi t Wasser. 
Man beginnt eine Behandlung m i t den un-
tersten Potenzierungsgraden, also Q 1 , Q 2 
usw., und geht dann bei Bedarf zu den höheren 
über, wie Q 3 , Q 4 usw. (Org. VI, §§246, 270, 
282) [27 ] . Enthält das Fläschchen m i t der 
Stammlösung der Q 1 genau 7 Esslöffel, wird 
es nach 7 Einnahmen leer sein. Dann wi rd 
eine Stammlösung m i t e inem Kügelchen der 
Q 2 bereitet, die nach weiteren 7 Einnahmen 
aufgebraucht sein wird usw. 
Das Prinzip dieser Ar t des Auflösens, Schüt-
teins und Umrührens ist, dass dadurch vor je -
der Einnahme des Arzneimittels sein Potenz-
grad variiert w i rd . Hahnemann hatte bemerkt , 
dass auf diese Weise Wiederholungen dessel-
ben Mittels v o m Organismus ohne Verschlim-
merung toler iert würden ( [44] ; S. 71 und 
· · Abb. 2). 
den von С 6 bis С 3 0 v e r w e n d e t , allerdings 
fast i m m e r in der С 30 sowie i n absteigen-
der Reihenfolge, also С 24, С 1 8 , С 1 2 , С 8 
und С б . Nur in insgesamt 1-2 Fällen w u r -
den auch die Potenzen С 3 1 , С 32, С 36 u n d 
С191 gefunden, w ä h r e n d die Potenzstufen 
С1 9 7 , С1 9 8 u n d С 1 9 9 , die Hahnemann 
noch 1 8 4 0 - 1 8 4 1 sporadisch benutzt 
hatte, n icht m e h r zu f inden w a r e n . Q-Po-
tenzen dagegen w u r d e n in den Potenzstu-
fen Q l bis Q10, nur in Einzelfällen e inmal 
i n Q13, Q 2 1 , Q 2 4 u n d Q 3 0 , j e d o c h fast 
i m m e r in aufsteigender Reihenfolge gege-
ben (in 97% der Fälle) [ 2 ] . 
Dass Hahnemann bis zuletzt C-Poten-
zen i m m e r n u r i n absteigendem Potenz-
grad w i e d e r h o l t e , lag w o h l daran, dass 
er C-Potenzen stets m i t starken Verschl im-
merungen assoziierte, die er auf diese 
Weise eben vermeiden w o l l t e . Dass er 
Q-Potenzen n u n v i e r m a l so häufig w i e 
C-Potenzen und konsequent in aufsteigen-
der Potenzierung gab, bestätigt seine 
Überzeugung, die er ja i n der 6. Auflage 
des Organons letztgültig dargelegt hat, 
m i t der neuen Potenzierungsart d e f i n i t i v 
den v o l l k o m m e n s t e n W e g gefunden zu 
haben, seine A r z n e i m i t t e l bei voller Arz-
neikraft und dabei dennoch ohne Ver-
schl immerung in viel kürzeren A b s t ä n d e n 
als bisher w i e d e r h o l e n zu k ö n n e n . 
Fazit 
Nicht n u r i n Hahnemanns Schriften, son-
d e r n auch i n seiner Praxis zeigt sich, 
dass die neuen Anweisungen weniger 
einen völl igen Umsturz alles bis d a h i n Ge-
ä u ß e r t e n bedeuteten, als v i e l m e h r den l o -
gischen Abschluss eines Weges, den Hah-
n e m a n n bereits seit mindestens 10 Jahren 
eingeschlagen hatte. Die Q-Potenzen w a -
ren Hahnemanns Lösung des t h e r a p e u t i -
schen Dilemmas, dass der A r z t zur Be-
schleunigung der H e i l u n g chronischer 
Krankheiten einerseits geneigt ist, die Ga-
ben einer Hochpotenz mögl ichst oft zu 
w i e d e r h o l e n , andererseits aber die m i t 
C-Potenzen auslösbare V e r s c h l i m m e r u n g 
des Zustands des Patienten i h m eben 
dies verbot . 
Durch die verzögerte Rezeption der 
6. Auflage des Organons blieb allerdings 
- bis w e i t i n das 20. Jahrhundert h i n e i n 
- Grundlage für die H o m ö o p a t h e n aller 
Länder Hahnemanns Entwicklungsstand 
z u m Z e i t p u n k t des Erscheinens der 5. Auf-
lage des Organons (1833) m i t der Empfeh-
l u n g seltener Gaben von C-Potenzen. Da-
m i t ist der größte Teil der E n t w i c k l u n g 
der H o m ö o p a t h i e w e l t w e i t - inklusive 
die m ä c h t i g e Tradit ion der Kent'schen 
Richtung - i n Unkenntnis v o n Hahne-
manns letzten Neuerungen verlaufen. 
A u f diese Weise w u r d e zwar ein g e w a l t i -
ger Erfahrungsschatz angesammelt, der 
nach Hahnemann j e d o c h auf s u b o p t i m a -
len Voraussetzungen b e r u h t . 
Das H a u p t p r o b l e m der heute überfäl l i-
gen Integrat ion der Q-Potenzen in die ho-
m ö o p a t h i s c h e Praxis stellt d a m i t - neben 
der Schwierigkeit i h r e r genauen Herstel-
l u n g und A n w e n d u n g - vor a l lem die He-
rausforderung dar, sich - z u m i n d e s t t e i l -
weise - von der alten Routine der C-Po-
tenz-Verschreibung zu lösen, da es - so 
w ü r d e H a h n e m a n n a r g u m e n t i e r e n - m i t t -
l e r w e i l e v o l l k o m m e n e r e Gesundheits-
werkzeuge g ibt oder - w i e m a n das heute 
ausdrückt - w e i l es seit circa 175 Jahren 
ein wichtiges Update gibt , das auf seine 
User w a r t e t . 
Online zu finden unter: 
http://dx.doi.Org//10.l055/s-0042-107298 
·· Anmerkungen 
1 Überarbeitete Version eines Vortrags, gehal-
ten am 21.11.2015 beim 15. Internationalen 
Coethener Erfahrungsaustausch (ICE 15) im Ver-
anstaltungszentrum Schloss Kothen, Kothen 
(Anhalt) . 
2 Als „Gran" nahm Flury hier - nach einem äl-
teren französischen Lexikon - allerdings 54 mg 
(statt der 62 m g , die Hahnemann wohl nach 
dem Nürnberger Apothekergewicht verwendete) 
und als Normaldosis gab er jeweils unaufgelöst 
„drei Globuli , ein, zwei oder dreimal pro 24 h", -
was dami t zusammenhängen dürfte, dass Flurys 
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damaliger Ko-Autor der französische Apotheker 
Boiron war. 
3 C30 = 1 0 6 0 ; Q 1 2 = 1 0 6 + 5 0 . 0 0 0 1 2 = 1 0 6 + 
2,4x 1 0 5 6 = 2 ,4x 1 0 6 2 , d .h . ca. C 3 1 . 
4 Auch Voegeli gab aber die Herstellungsvor-
schrift der 50.000er-Potenzen nicht ganz korrekt 
wieder: Für 1 Gran nahm er - statt 62 mg (wie 
Hahnemann) - zum Teil 100 m g ; statt Hahne-
manns Vorschrift, dass 100 Streukügelchen 
1 Gran wiegen sollen (wonach ein Globulus 
0,62 mg schwer sein sollte, 1 Hundertstel von 
62 mg) nahm er Globuli , von denen jeder 2 mg 
wog (also etwa das Dreifache; 3 x 0,62 mg = 
2,16 mg) ; nahm nun exakt 500 solcher 2 m g 
Globuli und gab sie - nicht wie Hahnemann in ein 
gelochtes Fingerhut-Gefäß zur passiven Durch-
nässung m i t der flüssigen Arzneisubstanz, son-
dern - zusammen m i t exakt 1 Tropfen Arznei-
substanz in ein verschließbares Gefäß, das er 
aktiv und „energetisch" (wie er schreibt) schüt-
telte. 
5 Möglicherweise bezog er sich dabei auf eine 
Aussage von Melanie Hahnemann, die 1876 
(2 Jahre vor ihrem Tod) in den Transactions of the 
American Journal of Homoeopathy erklärte: „Hah-
nemann wandte alle Verdünnungsgrade an, nie-
dere sowohl als hohe, wie es der einzelne Fall 
gerade erforderte . Ich sah ihn die dr i t te Verrei-
bung geben, ich weiß aber auch, dass er die 200, 
oder selbst die 1000. Potenz benützte, so o f t er 
es für nötig hie l t " [10 ] . Doch wieso bezog sich 
Pierre Schmidt bei einem Vortrag über Hahne-
manns Vermächtnis auf dessen W i twe Melanie, 
von der bekannt war, dass sie das Geheimnis der 
50.000er-Potenzen zeit ihres Lebens gerade nicht 
lüften wol l te , und verfälschte es auch noch in 
seinem (das heißt im Kent'schen) Sinne, wenn er 
- statt „selbst die 1000. Potenz", was als seltene 
Ausnahme gemein t war - das Zeichen ,,/M" 
verwendet, als ob damit auch mehrfache Tau-
sender-Potenzen im Sinne der Kent'schen Skala 
gemeint sein könnten (also x m , c m , m m usw.)? 
Wieso ging er nicht auf Hahnemanns eigenen 
Text in der 6. Auflage des Organons ein? 
6 Die Gewichtsangabe 1 Gran veränderte Pierre 
Schmidt - statt der 62 m g nach Hahnemann -
zu genau 50 m g , und zwar nicht nur in einer 
Anmerkung , sondern auch im Originaltext! 
7 Sowie die Festsetzung eines Grans auf 50 m g . 
8 HAB 2008, HAB 2014: Statt 10% igem Alko-
hol wird 15%iger genommen (beim allerersten 
Schritt) , statt 9 6 % i g e m Alkohol wird 86%iger 
genommen (bei j edem Potenzierungsschritt) , 
statt Globuli der Größe 0 werden Globuli der 
Größe 1 genommen (100 g = 50.000 Stück, d .h . 
1 g = 500 Stück, d .h . 100 Stück = 200 m g ! - statt 
1 Gran = 62 mg! ) , statt 1 Tropfen auf ca. 500 
Globuli werden in einem Schritt 100 Tropfen auf 
50.000 Globuli (=100 g) gegeben. - Einigerma-
ßen korrekt wiedergegeben wird 1 Gran m i t 
60 m g , das Volumen eines Tropfens (von 10/ 
15% igem Alkohol) m i t 0,04 ml (d .h . 1 ml = 
25 Tropfen] , von 500 solcher Tropfen (von 10/ 
15% igem Alkohol) m i t 20 ml und von 100 Trop-
fen 96/86% igem Alkohol m i t 2,5 m l . 
9 In der von Charles J. Hempel übersetzten und 
1845-1846 bei Wi l l iam Radde erschienenen 
fünfbändigen Ausgabe der Chronischen Krank-
heiten wurde dieses Vorwor t Hahnemanns da-
gegen - wie im deutschen Original - am Beginn 
des 3. Bandes belassen. Hier herrschte offenbar 
noch kein Interessenkonflikt mi t einer pharma-
zeutischen Firma. 
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